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Comentarios explicativos 
CERCHAS DE GRANDES LUCES 
En esta ocasión se ha decidido no incluir un comentario explicativo de la lámina que reproducimos habitualmente 
en esta sección, con el fin de hacerlo conjuntamente para ella y para la lámina que aparecerá en el próximo número. 
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Reproducción reducida de la lámina coleccionable, en formato de doble hoja, que se incorpora 
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